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ue.l'auw umvers1ty 1ntercouegiate Arn1eucs 
Southern Illinois-Edwardsville captures DePauw Indoor Invitational 
men's team title; results now available 
/Track & Fie!d/Man 
February 12, 2005, Greencastle, Ind. - Southern Illinois University-Edwardsville totaled 
173 points and captured the 2005 OePauw Indoor Invitational men's team title. DePauw's 
men finished eighth with 43 points. Complete men's results are posted below and are also 
available as a PDF download. 
Llcenaed to JePauw University Hy-Tek' s Meet Manager 2/12/2005 09: 31 PM 
2005 DePauw :ndoor lr.vi~aticnal - 2/12/2005 
~ePauw Universi~y; Greencastle, Indiana 
ResulL~ 
Men - Team Rankings - 19 £vents Scoreid 
11 Scuthern Il~inois Uni ver5i 17 3 
31 Vincenn<a5 University 62 
5i University of I~dianapolis 54 
71 Cu~,:C,erland College 44 
9) Valparaiso c}niversity 34 
11) Sai~t Joseph's College 25 
13) University of Alabama Hunt ,7 
151 Oli\•et Nazarene University 12 
1.7) Evansville Tr,ck Club 5 
M,,n 55 Meter Dash 
2) Missouri Baptist Track Cl 
4) University of ~issouri-Ro 
6) Lindsey Wi15on College 
8) DePauw University 
10) Cedarville University 
121 Lindenwood Track Club 
14 J Bellarmine :Jr,iversity 
16) Butler University 
1RI University of Southern In 
======::c~~~~=====:;;;;;:;.;01E1m~~~=========.:._,.a1._===========-........... ==========---
Trank: T 6.33 3/15/2003 
Me-,,;.; M 6.37 2/14/2C04 
3ret Blake, Nebraska Wesleyan 
Kurt Gibbons, Lindenwood U. 
Year School E'rellns H# 
Preliminaries 
l Marcus Duncan 
2 Brain carter 
3 Jordan .7effers 
4 Chris Daniels 
5 Waltex Moton 
6 EJ l :Lot Powell 
7 Shawn Floyd 
8 Azron Jordan 
9 Dclmoh Sirrt_Yn$ 
10 Brs.d Blevins 
11 Courtland Blade 
12 Morqan Mc1.1:g~n 
13 Moses Coc:~ren 
14 Anthoray Hyatt 
lb Taro,: Davis 
u; T,awrer:ce McGee 
1 7 l:'elix F"l der 
18 Tom Cunninghrnn 
19 Corey B.~ ade 
2C Vitalis Lanshima 
z: Ryan Vee;sell 
22 Cos Robertson 
23 Derek Austin 
24 Joshua Lee 
25 Bryan Croce 
2~ Derrell Tinner 
27 Jason Hall 
28 Dr1ud!. White 
29 NJ.pun Chopra 
30 .Sam i'irilliams 
31 Brad Or·ndorff 
32 Weslc,y Kosko 
33 Jeff t'ape~berg 
34 KC ~•'bite 
35 Daniel Kli <>genfu,; 
36 Kevin ;fill 





Fl< Saint Joseph's C 












JR Southern lndiqna 
E'r Vincennes 
SC ~e~larmine Unive 
FR Missouri-R.:,lla 
JR Olivet Nazarene 
SO Indianapolis 
SR Valparaiso 
50 Southern Indcana 
so Olivet Nazarene 
SO Si,, Edwardsville 
JR Mi:a,~o ,;ri-Rolla 
.. TR DePa:...1w 
FR Missouri-Rulla 
SR Southern Indiana 
SO Valpara::.so 
JC{ S:'.u Edwardsville 
PR Missouri-Rolla 
JR ne.:.la.rmine Unive 
SR Olivet Nazarene 
FR Lindsey Wilson 
http://www. depauw. edu/ath/index.asp?id= 1533 7 
6. 49q 6 
6.52q 6 









6 .68 ,5 
6.71 :, 
6.71 1 
6. 72 3 
6.72 6 
6.78 1 






























uet'auw umversny mtercoueg1ate Atruencs 
38 Micha"l Baker ,!R Indianapolis 7 .04 
39 Roderick McCord FR Cumberland 7,05 
4C Richard Onyaitt Missouri Baptist 7 .06 
41 Derrick Wauthier FR Olivet Nazar;e.n{";l 7.08 <fh Eduardo Cinel FR Lindsey Wilson 1.12 
Garrett Lowe FR Cedarville u. 7.12 
44 Patrick Ca5h JR Valparaiso 7 .26 
45 Fausey Rodriquez FR Lindsey Wil5on 7.35 
46 Nathan St1V<aars Georgeto,m Track 7.38 
47 Derek Sword Geocget01,rn Track 7.43 
Jamarcus Shepherd SR DePauw DQ 
Men 55 Meter Da"h 
. Track: T 6. 33 3/15/2003 Bret Blake, Nebraska Wesleyan 












Name Year School Finals Points 
Finals 
1 Marcus Duncan ,, 
4 Brain Carter 
3 Jordan Jeffers 
4 Chri:s Daniels 
5 Walter Moton 
6 Elliot Powell 
7 Aaron Jordan 
8 Shawn Floyd 









2/14/2004 Jerry Clopton, Rend Lake 









Track: T 22.14 
Meet: M 22.14 
Name Year School Finals Hi Points 
1 Kyle Rose 
2 Elliot Powell 
3 Ma.rc:us Duncan 
4 Rodrick McDonald 
5 Jordan Jeffers 
6 Carl Morgan 
? Aaron Jordan 
8 Brad Blevins 
9 Morgan Morgan 
10 Zanman Graham 
11 Walter Moton 
12 Anthony Hyatt 
13 Carlos Morgan 
14 Jeff Fearday 
15 Wes Smith 
16 Ryan Vessell 
17 Courtland Blade 
18 Wesley Ko,sko 
19 Caleb Branam 
20 Jamel Sims 
21 Ricarco Clarke 
22 Ryan Nowakowski 
23 Chris Daniels 
24 Torn Cunningham 
25 KC White 
26 Delmon Simms 
27 Alvin Smith 
28 Bryan Croce 
29 Joe Robertson 
30 Dominique Fredericks 
31 Robert Robinson 
32 Vitall.s Lanshirna 
33 Kevin Hill 
34 Derrell Tinner 
35 Brain Carter 
36 Brian Robbins 
37 Mike Elias 
30 Delonne Johnson 
39 Jeff Papenberg 
40 Brant Schrnid 
41 Daniel Klingenfus 
.,A..t Brian Ombiji 
\il)Garrett Lowe 
44 Matthew Wheeler 





FR Lindsey Wilson 
Fr Vincennes 
JR Siu Edwardsville 
SR Uah 
FR Lindsey Wilson 
FR Saint Joseph's C 
FR Siu Edwardsville 
FR Lindsey Wilson 
SR Siu Edwardsville 




JR Saint Joseph's C 
JR Missouri-Rolla 
Missouri Baptist 
FR Siu Edwardsville 
JR Valparai:so 
JR Southern Indiana 
FR Missouri-Rolla 
,r Vincennes 
FR Olivet Nazarene 
SO Southern Indiana 
JR Olivet Nazarene 
FR Uah 
JR Indianapolis 
SO Bellarm1ne Unive 
SR Olivet Nazarene 
SO Olivet Nazarene 
Missouri Baptist 
FR Olivet Nazarene 
Fr Vincennes 
FR Valparaiso 
JR Siu Edwardsville 
JR Saint Josepn's C 
~R Bellannine Unive 
FR Lindsey Wilson 
FR Cedarville U. 
JR Valparaiso 
http://www.depauw.edu/ath/index.asp?id=l5337 
22.30 10 10 
22.32 11 8 
22.55 11 6 
22.57 11 5 
22.57 11 4 
22.58 9 3 
22.82 8 2 





































ntgt; ~ Ul lV 
2/12/2005 
.uel-'auw umversny 1merco11egiarn Am1eucs 
4:> ?atrick Cash 
4 G Derric.k ~1a'Jthier 
47 Eddie McNeil 
4B Jo:-rn Skinner 
4 9 Ed·~,udo Cinel 
50 F'a-J sey Rodri "ue = 
!;1 Matt Ernsti:ig 
52 Sam Fcrson 
53 Na~han Stivers 














G .. orgetown Track 
23. !::€ 9 








3/15/2003 Andrew Rock, Wiscc,nsd.,1-La C.r:o~se 
2/16/200;' Nate Johns, Gr,:,enville 
!rack: T ~i5, 9€ 
Meet: M 50 . 14 
Name Year School F'ir,als H# Point,, 
Kyl" Ro.se 
2 J~na7.ha:.1. B2:nni.:5t.er 
3 Ian Lindo 
4 Jermaine 5:nith 
.'i Caleb BraC'.laco 
6 1-ies Srni 'cc. 
7 Russell Crosswy 
8 Ricardo Clai:-ke 
@Tim Beck 
10 Matt Bai::~.els 
11 Jeff :1oscinski 
12 Marcus Alhm 
13 Alvin Smith 
14 Tom Cunninghan-. 
.ll_ Brett He spell 
{.J.f)Ryac1 Bunder, thal 
1 7 Adan-. Cye 
;.s Keith Sctonberg<cr: 
:9 Bria:i Robbins 
20 '.'latt~ew Wheeler 
21 Kellen Fasnacht 
~ Delonne -Johnson 
@AdamLask.as 
24 Mike Elias 
25 Kraig Kitts 
26 Scott Deatherage 
2"/ Caleb Brooks 
28 '.{andy Wilscr:. 
29 John Skinner 
30 Ja~ob Chewni~g 
31 San,. Forsor, 
32 Eddie McNedl 
33 Brett Miller 
34 Derek Sword 
35 Matt Err.sting 
Men 1 Mile R\Jn 
'rrack: T 4;08.70 
M .. et: M ~:13.37 
Name 
1 Brian Taghon 
2 Chai:-lie :-lawkins 
3 Mike Veatch 
4 Ryar. Boyll 
5 D·.isty Kime 
6 Cody Ellermeyer 
7 Erik SLe::~ffens 
8 Brandon York 
9 Kyle Rago 
10 Joshua BOZl.l0 
11 Mark TJl:om 
:2 Jus-::ir, Pi::uitt 
13 Matt!'lew Behrensr:1Gy8-r 
)J.... Chad Bennett 
\l1)Ben Shroy-=r 
16 P.driano Schultz 
17 Joe White 
18 Andrew c-,nrad 
19 V.att Leo:.ardo 
20 M.oh Roads 
FR Siu Edwardsville 
FR Siu Ed,rardsville 
SO Lindsey Wilson 
Missouri Ba~tist 
~'R Saint Joseph's C 
FR Siu Edwardavi~le 
JR Uah 
Mi.seo::>uri Baptist 
SR Cedarville U. 
SO Missouri -Rolla 
SR Valparaiso 
FR Lind~ey Wi16on 
FR 01 i -~et Nazarene 
JR Southern. Indiana 
SR Olivet Nazarene 
SO Cedarville U. 
SO Baellarmin<c Uni ve 
so DePauw 
FR Olivet Nazarene 
JR Valparaiso 
SO Saint Joseph's C 
FR Valparaiso 
SR Cedarville U. 
Fr Vincennes 
FR C:inberland 
FR Saint Joseph's C 
SR Curr,.b~1.-land 
FR ;i~Csey Wilsan 
Murray 
SR Lindsey Wilson 









50. 98 o 
cil .23 7 
51. 53 7 
51. 75 S 
51. 86 5 
52. ~o s 








54 .02 ,1 
54 .11 7 
54. 24 4 
54.52 























K. i".ichaels1 Yo,.mg.-,t;owr. S;:ate 







Year School E'inols Point~ 
JR Siu Edwardsville 
SR Missou::::i-Rollc 
FR Curc,.be.1·li:inrl. 
SR Si·~ Edwardsville 
FR DePauw 
SO Siu Edwa::::dsviJ I" 
FR Siu Edward:ovil'l.e 
SO Uah 
SR Olivet Nazarene 









f'R S,iJ d: Joseph's C 
E'R Souttern r,·,di aena 
4:15.70 10 













4:30 . .55 
4,3'.J.83 
4 : 32. 1.:, 
4:32.7J 
4 :33.60 
4 : 35. l ~• 
http:/ /www.depauw.edu/ath/index.asp?id= 1533 7 2/12/2005 
.,._ -- -- . . - .......... - ... ......... J ................... __ ....... _~-·- ............................ .... 
21 Dennia Kabara 
GJ)Brvan Pittman 
@ Justin Gutierrez 
24 Michael Knickerbocker 
25 Douglas Swanson 
26 Josh ?a.rker 
27 Alex Methvin 
28 Brian Getz 
29 Kevin Mennel 
30 Jimmy Akins 
31 Andy VanDeHey 
32 Joe Morrison 
33 Joe Nason 
34 Reffett Co.ry 
35 Joe Larson 
36 Byron Bu':ts 
Hen 600 Meter Run 
JR Valparaiso 
SO Cedarville U. 
FR Cedarville U. 
FR Missouri-Rolla 
JR Olivet Ma~arene 
so Valparaiso 
SO Uah 
FR Siu Edwardsville 
FR Missouri-Rolla 
Missouri Baptist 
SO Saint Joseph's C 
SR Southern Indiana 
SO Bellarmir,e Uni ve 
FR Southern Indiana 
SO Saint Joseph's C 

















J/1/2003 John Wachtmann, Taylor 
2/14/2004 Cedric Jackson, Indiana 
Track: T 1:20.96 
Meet: M 1:21.39 
Name Year School Finals Htt Points 
1 Jeff Fearday 
2 Ryan Nowakowski 
3 Orlando Collins 
4 Blake Marcum 
5 Theltcn Detry 
6 Casey Diggins 
7 Keith Patten 
8 Aaron F,:ank 
9 Justin Kruse 
10 Daryl Aldridge 
11 Jonathon Thompson 
12 Greg Zaodi na 
13 Junior Jeanty 
14 Ian Fehring 
15 Drew Knott 
16 Matt Harnrick 
17 Andy Strasburg 
18 Dustin Biggerstaff 
19 Darrell Schnieders 
20 Reffett Matt 
21 Brandon Carethers 
Men 800 Meter Run 
Track: T 1:52.01 
Meet: M 1:55.13 
Narne 
1 Cody Ellermeyer 
2 Tyler Montieleone 
3 Breylen Derrick 
4 Tony Gemma 
5 Westlee B:i;-own 
6 Emmanuel Isanda 
7 Jason Douthett 
8 Brandon Ponds 
(]) Mark Swan 
10 Randy Rudd 
~rk Smith 
12 Loren New 
13 Chris Kellehe~ 
@Matt Clack 
15 Jimmy Akins 
16 Dennis J<abara 
17 Chad Bennett 
18 Matt Leonardo 
19 Alex Revlos 
20 Douglas Swanson 
21 Brian Getz 
22 Seamus McDonald 
23 Sean Allan 
24 Chris Jaso 
25 Brent Nakano 
26 Kencal Gulbrandsen 
,.7 Tom Miescke 
SR Siu Edwardsville 
FR Siu Edwardsville 
So Vincenn-es 
so Siu Edwardsville 
SR Cumberland 
Fr Vincennes 




SO Olivet Nazarene 
FR Lindsey Wilsen 
Fr Vincennes 
SR Bellannine Unive 
FR Bellannine Unive 
FR Lindsey Wilson 
SO Del?auw 
FR Lindsey Wilson 
JR Bellarrnine Unive 











































3/15/2003 Matt Groose, Wisconsin-Oshkosh 









Yeac School Finals Points 





FR Lindsey ·~lilson 
FR Valparaiso 
SO Uah 
JR Cedarville U. 
FR Indianapolis, 
FR Cedarville U. 
FR Indianapolis 
JR Saint Joseph's C 




:R Saint Joseph's C 
FR Cumberland 
JR Olivet Nazarene 
FR Siu Edwa.i:dsville 
JR Uah 
SO Uah 
FR Saint Joseph's C 
FR DcPaut~ 
FR DePauw 




























http://www.depauw.edu/ath/index.asp?id= 1533 7 
.L a.5\,,, ,. V.1. A \.I 
2/12/2005 
DePauw University lntercollegrnte Athletlcs 
Track: T 2:28.76 
Meet: M 2:35.68 
Name 
i Krzy~zlof Jak~~ik 
2 ~ichal Glowacki 
3 Druw Wync.t 
4 Mark Ul l.om 
5 Alex Methvin 
6 Joe WhU;,, 
7 Mr~h<-'lt::!l Knic:(erbocker 
8 Andrew Cor,rad 
9 Brando:i Oliver 
@ Joshua !-'at.:ghon 
@Joel Losch 
Men 3000 Meter Run 
2/24/2002 Nathan Dosanjh, Butler 
2 /l 4 I 20 04 Kyle Rago, Oli ·,et Nazarene 
Yeer S~hool Finals 
Li ndenwo,:,d Track 2:32.791°'; 
Lindenwood Track 2:35.0SM 
so DePauw 2:36.90 
JR Uah 2:37.02 
so Uah 2:38.88 
SR Miss:>uri-Ilc:_la 2:41.66 
FR Mis:;ou.ri-R:i!la 2:44.36 
so Missou::i-Rccl,a 2:45.74 
Fr Vi:-.cennes 2:52.42 
so Cedarville u. 2:52.53 
FR Cedarville u. 2,56.5": 
Trac'.s:: T 8,26.34 
Meet: M 8:37.04 
2/24/2002 Robert Wade, Loyola 








Year School Finals Point~ 
1 Brian Taghon 
2 G,:aham Wellman 
3 D,an:s-Bull Olinga 
4 Nick Waninger 
5 Jo'3iah Mdly 
6 Peter Hogg 
7 Ryan Boyll 
8 Matthew Eei1rensmeyer 
9 Adam Honnold 
10 Erik. Steffens 
11 Charlie Hawkins 
12 Doug Higgins 
13 Sammy Maiyo 
14 Justi:-t Thomas 
1-" Adam Piaskowy 
16 Brad Wel~s 
17 Vincent ~n::-oga:l 
18 J"ustin Whit.e 
19 Andrew Danner 
20 Justin Pruitt 
21 Justin Crain 
22 Tony Camareno 
23 Zach Tooth.-nan 
24 Brandor, York 
2b Ryan Fen1Jtermaker 
26 Eric Flemmir,.g 
~ Kerlfly You::,g 
Justir. Heicbert 
Jo.shua 802.ue 
3D Adriano Sc'lultz 
31 Sarr.uel Gebreselassie 
32 Kyle Rago 
33 Bryan E.me~son 
34 Doug Peer 
35 Nick BLtnte 
36 ,Jeff Johnson 
3'/ Jason Beye:: 
<2!)Joe Nc1,;o,:_ 
Bryan }\mer l ri e 
Me11 5000 M~t.er. Run 
Track: T 14:27.?7 
Meet: M 14:38.94 
Name 
..JR Siu '.::dwardsville 8:31.68M 
SR DePauw 8:33.l6M 
l1isso~ri Baptist 8:34.95~ 
Evansville 'frack 8:41.91 
SR Cumberland 8:45.38 
SR De>Pauw 8:45.42 
SR Si'-' Edwar:dsville 8:49.70 
SR DeFauw 8:51.47 
SR Cumberlar.d 8:53.65 
FR Siu EdwanJ,wil le 8:54.35 
SR ~i s.souri -Rolla 8,56.97 
E"R Souther:1 Indiana 8:t>B.29 
l:R Lindsey Wilson 8:SB.51 
so Southern lndiana 9,00,85 
SR Valparaiso 9:01.69 
l'R C·Jmberland 9:02.60 
Missou:::-i Baptist 9:02.65 
SR Missouri-Rella 9;0.5.57 
Bellannine TC 9:08.58 
JR Uah 9:10.5'.) 
CR Si•J Edwardsville 9:13.65 
Mi5souri Baptist 9:14 .36 
SR Southerrt Indiana 9:16. 76 
SD Vah 9: 13. 54 
SR DePauw '1:20.24 
so Saint .:ioseph's C 9:22.3:, 
JR .Sou':hern Indiana 9:23.6~ 
FR Cedarvi=..le u. 9:29.5~ 
so Si.u Edwardsville 9:31. 70 
SO Valparaiso '.):31. 90 
FR So1..Jthern Indiana 9:36.05 
S'< Oiive~ N'aza:::-ene ?;36.39 
JR Soi:.thern Indiana 9:37.69 
so DePauw 9 :42 .52 
i'.r Vincennes 9:45.20 
so Valpa"ai so 9:49.31 
JR Bellarmine Urii ve 9:.S0.92 
so Bellarmine Urii ve S: 53. 6.'i 
2 CecarYille tJ. 9:56,82 
2/23/2002 Justin You:ig, Bu~ler 
2/14/2004 Ga.=:y .Elac:<JT.an, Bu-:ler 











1 D<enis-Bull Olir,ga Mi.ssour.t Ra,pt:.isl: 14:52.44 10 
2 Sam.'Tiy Maiyc FR l.ind.9ey Wilson 15,11.20 8 
3 Brian D11nn SR Sutler 15,30.83 6 
4 Ron Fredericks JR :ndia:>apolis 15:35.87 5 
!.:_, Carl Roberts FR Cumberland 15;45.66 4 
6 Ryan Hall FR Sain't Joseph's C 15:49.07 3 
7 Da:-siel R~etscher JR DePauw 15:49,66 2 
http://www.depauw.edu/ath/indcx.asp?id= 15337 
.t'age ::, or 1 v 
2/12/2005 
Ue.Pauw University lntercoueg1ate Athletics 
8 Vincent Morogah 
9 Derek Nickelson 
10 Justin Crain 
11 Joffroi Holcombe 
12 Gary Black 
13 Nik Campbell 
14 Nick Schreiner 
15 Josh Daugherty 
16 Dennis Weaver 
17 Joe Bazler 
18 Joe King 
19 Zach Koch 
20 Malcom Tipton 
l2lli Justin Herbert 
'z"f Trae Cotner 
23 Tony Shaw 
24 Matt Wilson 
25 John Gorey 
26 Dan Shiplov 
27 Cody Bellomy 
28 Landon O'Banion 
29 Michael Landmeier 
30 Wes Werner 
31 Phil Martin 
32 Ryan McMaster 
33 Matt Kariger 
Men 55 Meter Hurdles 
Missouri Baptist 
SR Indianapolis 
~TR Siu Edwa.rdsville 
FR Missou.ri-Rolla 
SO Mi~souri-Rolla 




SO Bellannine Unive 
SO Saint Joseph's C 
SO Uah 
FR Cumbei:land 
FR Cedarville U. 
JR Siu Edwardsville 
JR Bellarmine Unive 
SR IJah 
Murray 




























17 :21. 97 
17:35.0~ 
17:35.90 
17 :38. T7 
18:15.64 
18 :54. €>9 
Track: T 7.50 3/15/2003 Basil Steele, Dubuque 
Meet: M 7.64 2/14/2004 Juan Walker, Lindenwood U. 





1 Genttell Sykes 
2 Courtland Blade 
3 Jamel Sims 
4 Cor:ey Blade 
5 Bead Orndorff 
6 Daniel Asher 
7 Eric Kramer 
8 Ty Stinson 
9 Kurt Laurinaitis 
10 Aaron Cook 
11 Jtdam Losch 
12 Sean Barfield 
13 Da.ryl Aldridge 
_,.l,lNick Hargrave 
~Ryan Bundenthal 
16 Elliott Cohee 
17 Wes Smith 
18 Matt Hoard 
19 Kyle Vos.sler 
20 JJ Costello 
21 BJCett Hespell 
22 Derek Austin 
23 BJCant Schmid 
24 Brandon Carethers 
25 Zach Janush 
26 Jared Tackett 
27 Et:odney Lang 
Howard Johnson 
Dorro.i nique Fredericks 
Jonathan Bann1 ~t'-'r 





SR Southern Indiana 
JR Indianapolis 
SO Saint Joseph's C 
Fr Vincennes 
JR Saint Jos~ph's C 
FR Siu Edwardsville 




SO Cedarville U. 
FR Indianapolis 




SR Olivet Nazaren~ 
SO Indianapolis 








































Basil Steele, Dubuque 































Track: T 7.50 
Meet: M 7. 64 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 Genttell Sykes So Vincennes 7.68 10 
2 Courtlar,d Blade So VincenrLes 7. 73 8 
3 Jamel Sims JR Missouri-Rolla 7.61 6 
4 Cor,;y Blade Fr Vincennes 7.87 5 
5 Brad Orndorff SR Southern Indiana 7.93 4 
6 Eric Kramer SO Saint Joseph's c 8.01 3 
http://www.depauw.edu/ath/index.asp?id= 15337 
!'age o or 1u 
2/12/2005 
ueYauw Umvers1ty lnterco11egiate Atn1encs 
7 Daniel Asher 







Track: T 1:30.62 
!"ieet: M 1:30.62 
2/14/2004 Lir,der,wood Ur,ivers::.ty, Lindenwood 
2/14/2004 Lindenwooci. Uni·,ers::.ty, Lir,demrood U. 
F Flora~t, B Jchn, R Blount, J Walker 
finals H# Point~ 
1 Southern Illinc:..s Uni versi t:f E ,., " 1:29.B9"1 3 10 
2 Vinci::ines University 'A' 1:32.31 2 8 
3 Unil'ersity Of Indiana[)olis "' ::33.68 2 6 
4 Saint Joseph's ;;ollege 'A' 1:33.7B 1 5 
5 De.?auw University 'A' ~=33.97 1 
6 University of Missouri-Rolla '."1\' 1:34.23 3 3 
7 \/al [:>arai se> Uni ver:si ty •.'t:J...• 1: 34. 60 2 ;' 
8 Bcl.J.ar:mi,.e Univer.sity ·~-· 1:35.85 2 
:"1i5SO:J.ri Baptist Uni v<oi:sity 'El XOQ 3 
MisB0·_1ri Baptist University 'A' Xl:32.42 3 
Track: 1' 3:13.£F 




Wisconsin-La Crosse, Wisconsin-La Crosse 
Lindenwood U~iversi~y, Lindenwood U. 
School 
1 Southern Illinois University E 
2 Southern Illinois Univ<i!i:sity E 
3 Vincennes Ur,i•rersity .. , " 
4 Cumberland College 'A' 
5 University c-f Indianapolis 'A' 
6 U~iv€>r:sity c-:: Alabama Huntsvil 
7 Bellar::mine Ur.-:. 1a:'!.:-.5i t y 'A' 
8 So-~ther::n Il 11.nois University E 
9 DePauw Univer~ity 'A' 
10 Sai::1t Joseph 1 ~ Colleg" 'A' 
1.1 Valparaiso Universily "B' 
:.2 Lindsey Wilscri College 'B' 
13 Cumberland Ccllege 'S' 
iq Olivet Nazarene University 'A' 
15 Bella.cmin~ University 'B' 
16 DePauw :..'r.1ver:sity 'C' 
Missour::.. Baptist UniYersity 'A' 
Mun Distance Medley 






1 Bellarmine University 'A' 
2 DePauw Univer5'ity 1 A' 
3 DePauw Unive.rr--ity 1 B• 
4 Uni vers1 ty <>f Indiana.polis 'A' 
5 DePauw Univ-eraity 1 C' 
Missouri Baptist Univer:si~y 'A' 
Men High JLOm[:> 
}: Gibbon:,, D Totten, J Walker 
Finals H# Points 
'A' 3,23 •. 52M 5 10 
'B' 3:?6.55 5 
3:26. 70 5 f.l 
J:27.47 4 6 
3,29.63 5 5 
'A' 3:30.41 4 ~ 
3:30.g9 4 3 
'C' 3:31.88 4 
3:33.81 3 2 









Maria~ College, Marian (IN: 










Track, T 2.18m 




OSJn OJ.son/Bobby Bergin, Wheaton (Maj/Mary Wa 
f'ec:er OeYoung, Wabash 
Year ~~hool 
.,qvto QJoel s:i th ;-;edarville U • 
2 Adam Carnpayna SO Indianapolis 
3 Chas<> Eaton JR Indianapc,lia 
4 Dar:.:·'=-~tl Norris Missouri Bap::ist 
4 Pl,il Freimuth JR Siu Edwar::i.5<Jille 
6 Adam ~os~~ JR Siu Edwardsville 
G Ja_.,,uary Harris 
(~Jimmy Sawin 
'7'f Scott Forbey 
10 Matt Ba.:te~s 
11 J'clb Bal lard 
11 Jonathan 3raun 
Missouri Baptist 







~ .O'Jc., 6-10.25 10 
2 .00m 6-06.75 8 
2.00m b-C:E. -,t, I> 
1. 95rr. 6-04. 7!'. 4 . r) 
1.95m 6-J4 .7'> L~ 
:.90m 6-02.75 2.5 
1.90m 6-oz. 75 2.5 
l.90m 6-02. 75 0.5 
1.90m 6-02.75 0. ,:, 
1.90m 6-02. '5 
1.65m 6~00. 75 
1.85m ~-00.,5 
ragt: / Ul 1V 
2/12/2005 
Avro 
~ tric Kramer 
Q9 Chri3 Delange 
15 Brian Kendall 
15 Jared Tackett 
17 Blake Burris 
17 Caleb Brooks 
Marcus Clark 
Jeremiah Gibson 
s .. ,.,., Mounts 
Keith Schonbecger 
David Kranich 
Men l?ole Vault 
l 
2 
Track: T 5.68m 
Meet: M 15-00 
Name 
J. R. Skala 
Lucas Handley 
3 Hark Hollis 
<3) Jason Scott 
5 Benny Lopez 
6 Anthony Weber (!} Caleb Dodson 
Todd Marquardt 
9 Michael Koning 
$Scott For bey 
Justin Mattern 
Jason Mattern 
13 Dustin Bilbruck 
14 Tyler McDaniel 
14 Reed Williams 
16 Morgan Manogue 










Men Leng Jump 
SO Saint Joseph's C 
SO Cedacville U. 




















2/22/2003 Jeremy Scott, Allegheny 
2/17/2001 Stehen Baase, Indianapolis 
Year School Finals 
SR Missouri -Roll a 4.81m 
SO Missouri-Rolla 4.71m 
so Olivet Nazarene 4. 71m 
SO Cedarville U. 4. 71m 
F:r Vincennes 4.56m 
SO Siu Edwardsville 4.41m 
FR Cumberland 4. 41m 
SO Cedarville U. 4.26m 
Fr Vincennes 4.26m 
Southern Indiana 4.26m 
JR Cedarville U. 4 . 1 lrn 
JR Cedar~ille U. 4 .llm 
JR Siu Edwardsville 4.11m 
FR Uah 3.96m 
SO Valparaiso 3. 96rn 
SO Olivet Nazarene 3.81m 
JR Valparaiso 3.81,n 
FR Indianapoli;s NH 
JR Saint Jo,seph' s C NH 
SR Indianapolis NH 
Fr Vincennes NH 
JR Bellarmine Unive NH 
JR Siu Edwardsville NH 
so DePauw NH 
JR Cedarville u. Nl'I 
FR Cumberland NH 
Track: T 7.28rn 2/23/2002 Angelo Finnie, Detroit Mercy 
Meet: M 7.14m 2/14/2004 Juan Walker, Linden~ood U. 
Name Year School Finals 
l Jamuary Harris 
2 Jamaine Gordon 
3 Car.loe Morgan 
4 Carl Morgan 
c:pTim Beck 
Darren Norris 
7 Moses Cochran 
8 Brain Carter 
9 Aa.ron Cook 
10 Joshua Lee 
11 Dustin Bilbruck 
12 Nick Hargrave 
13 Daniel Asher 
14 Shawn Floyd 
15 Derek Fasnacht 
:i.6 Wes Mu.rray 
17 Brian Maloney 
18 Michael Baker 
18 Ian Snodgrass 
20 Felix Felder 
20 Riley Mieth 
22 Phil Freimuth 
23 Adam Losch 
21 W«sley Kosko 
25 Ty Stin.,,on 
25 Richard Onyait t 
27 Patrick Cash 
Missouri Baptist 
SO Lindsey Wilson 
FR Lindsey Wilson 
FR Lindsey Wilson 




FR Siu Edwardsville 
SR Valparaiso 




FR Saint Joseph's C 
JR Saint Joseph's C 
FR Indianapolis 
JR Indianapolis 
FR Southern Indiana 
SO DePauw 
FR Missouri-Rolla 
JR Siu Edwardsville 







































































































DePauw University Intercollegiate Athletics 
28 Jared 1ackett 
:9 John Hu::fman 
3·:) Brian Kendall 
30 Obinna Ugokv;e 
32 Jonathan Braun 
33 Kur: 1-aurinaitis 
34 Cale:O Brooks 
35 Jererniat. Gibson 
36 Howard ~ohnso'!1 
37 Erodney Lar,g 
38 Darrell SchniBdei-s 
..7ason Scott 
Men Triple Jump 
Tra•=k: T 15. 40m 
Meet: M 14.93m 
JR Cwnberland 5.90m 
SR Olivet Nazarene 5.89m 
SR Southern Indiana 5.88m 
SR DeE'auw S.881':'t 
so Valparaiso !;>.70m 
JR Saint Josepr..'s C 5~65rn 
SR Cumberland 5.25m 
FR Cumberland 5.22r1 
M~ssouri l,apti.~t 5.15m 
Missouri BaptL,t 5.131".l 
JR Bellarmine Univ-e 5.02"1 
so :::edan·ille u . ND 
2,124 /2002 
2/~4/2004 
Ken Hunt, 1-risconsin-'.'1:ilwaukee 
James Jenkins, Lindenwood IJ. 














1 Jamaine Sordon $0 Lindsey Wilson 15.001\'.M 49-02.50 10 ., Jamuary f~arris iv:.,,issou.ri Baptis;: 14.97rrM 49-01. 50 8 
3 Kema.r Smith V.:..issouri Baptise: 14.03m 46-00. ~-0 6 
4 Nick Hargrave ,R Indianapolis 13. '.llrr. 45-07.75 5 
5 Adam Car:ipayna so Indianapolis 13. lSm <13-01.75 4 
6 .•.dam Losch JR Siu Edwardsville 13.0lm 42-08.25 3 
7 Kurt Laurintliti.:'.3 JR Saint ,..loseph' s C 12.97m 42-06.75 
8 Dere<. ?aenacht FR Saint Joseph's C 
@Joel Smith 3 Cedarv J.1 lc, ~. 
10 Brian Maloney FR Indianapolis 
12.79m 41-11.50 1 
12.78m 41-11.25 
12. 70m 41-08.:lO 
11 Aaron Cook FR Siu Edwardsville 12.49m 40-1.1.75 
12 Wes Murray· JR Sairot Joseph's C 12.25m 40-02-25 
13 Tyler McDaniel FR Uah 12.19m 40-00.00 
14 Michael Baker JR Indianapolis 12 .14m 39-10. 80 
15 ::Javid Kranich SO Valparais0 ll. 69m 38-04..25 
16 Ian Snodgrass F'R Southern Indiana 11.16m 36-07.50 
3yron Butts FR Lindsey Wilsor, !-'OIJL 
Genttell Sykes So Vincennes FOUL 
Jonathan Bcaun so Val;,araiso l:OUL 
Men Shvt Po,t 
Trac!':: T 19.69m 2/17/2001 s:..mon Erceqovac, Taylc:i: 
Meet: M 19.69m 2/17/2.001 Simon Ercegovac, Taylc,r 
Name Yea:: Sc:iool Finals Poi1:1..::.s 
·;i:;;;;;;;;ii;;;=-=:...--------= 
1 Lee Weeder, SR Siu Edwardsville 16.0lm 52-06.50 10 
2 Todd. Goodrick JR 1falpai:-aiso 15.60m 51-02.25 13 
A,vfo/ s.(4>!:~1 Willard JR Siu Edwa::dsvil::.e 15 .43m SC-07.50 G H~rining fR Cedarville u. 15.25m 50-00.50 5 
Jo,ah Frankl~n JR Oli ve.t Nazarene 15 .14m ~9-08.25 4 
6 Chris Carsten so Missouri-Rolla H.85m 48-08.75 3 
7 Steve Land<ars .:-R Siu Edwardsvil~e 14.83m 48-08.00 2 
8 Andy Cool SR Safrit ..:oseph•s C 14.73tn 48-04.00 
s Shawn Silvera Missouri Baptist 14.65m 4B-00.75 
10 B.::yan Bell !;0 V<1lparaiso 14.47m 47-05.'/5 
1~ Stu Mercado FR Saint Jo:seph' s C E.43m 47-1)4 .25 
12 Aaron !agert SR Olivet Nazar':!ne 14.JOm 46-11.00 
13 Ma::-k Tolemy SR Olivet Nazarene 14. C lm 45-11. 75 
H Collin Kinsey Georgetown Track 13.92m 45-08.00 
15 ..:-oshua Hesse so Missouri-Rolla 13.87m 45-06.25 
16 Luk<a i<e:.lar so Southerr. Indian2. 13. 17m 45-02.25 
1" Kyle Lawsun FR 1ndianapolis 13. 58m ~4-06.75 
18 Mike Cr.-owdei:- ,TR C:umberland 13.49m ~4-03.25 
19 Jeff SwiP.art JR Valparaiso 13. 48,n 44-02,75 
20 Michael Wolley SR Indianap:.:J2.i::=; 13448~ 43-11,75 
21 Mike P-.ael Fr Vincennes 12. nm ~1-oc .·h 
21 Cody Books FR Lindsey Wilso!l 12. ?Lo 41-0&.75 
23 Chris Champio:1 :-!urray 12.&~m 4]-06.00 
24 Eric Smith so Valparaiso 12.34m 40-06.00 
2.S Ryan McElwai:1 FR DePauw 12.33m 40-05.50 
26 Howar:d Johnson Missouri Baptist 12.32m 40-05.00 
27 ran Thomas FR Bellar!l'ine Unive 12. 10m 39-08.50 
2$ Paul Broughton FR Southern Ir.diana ll.9Sm 39-'.)3.75 
29 Em.<1anu12 l Isa.nda FR Lindsey Wilson 11. 67m 38-03.50 
30 Matthew Kelling FR Oli ,,et Nazarene 11. 50"1 37-08.75 
31 Ian Snodgrn.ss FR =:outhern Indiana 11. 37n 37-0:).,5 
32 Williams tit':l<a Indy Track Club 11.36m 37~03.25 
32 Michael Ralio,rty '" Eellanuin~ Univ~ 11.36m 37--J3 .25 
http://www.depauw.edu/ath/index.asp?id=1S337 
.t'age ~ or 1 u 
2/12/2005 
uerauw umvt:rsn:y mrercouegrnie 1-urueucs 
34 Sam Elmore 
35 John Huffman 
36 Steve Bartholomew 




39 Scott Gudorf 
40 Daryl Aldridge 
41 Scott Riggins 
42 Nalhan Stivers 
43 Michael Kerbel 
44 Adam Druen 
4 5 Josh Howard 
46 Caleb Brooks 
4 7 Jared Tackett 
Men Weight Throw 
fR Indianapolis 








SR Bellarmin<> lh1ive 


















Track: T 19.32m 'l./'1/2004 Aaron Lawson, Indianapolis 
Meet: M 28. 96m 2/15/2003 Dami eon Smith, Indianapolis 
Nar~e Year School Finals 
l Lee we.,den 
2 Steve Landers 
3 Bryan Bell 
4 Ben Willard 
5 Michael Wolley 
6 Kyle Lawson 
7 Josh Franklin 
8 Andy Cool 
9 Taylor Treesh 
10 Aaron Ruter 
11 Chris Carsten 
12 Jeff SWihart 
13 Chris Champion 
14 Eric Smith 
15 Williams Little 
15 Todd Goodrick 
1 7 Sam Elmore 
18 Cody Books 
19 Mark Tolerny 
19 Michael Griffy 
21 Steve Bartholomew 
22 Matthew Stohs 
(°23)Neil Henning 
"};(' Scott Riggins 
25 Ian Thornas 
Shawn Silvera 
Justin Kraker 
2 Mychal Byrd 
29 Mike Peel 
30 Mark Lincoln 
30 Adam Druen 
32 Michael Rafferty 
SR Siu Edwardsville 
JR Siu Bd14ardsville 
so Valparaiso 
JR Siu Edwardsville 
SR lndianapolii, 
FR Indianapolis 
JR Olivet Nazarene 
SR Saint Joseph's C 
SR Saint Joseph's C 





Indy Track Club 
JR Valparaiso 
FR Indianapolis 
FR Lindsey Wilson 




FR Cedarville U. 
Fr Vincennes 
FR Bellarmine Unive 
Mi~souri Baptist 




SR Lindsey Wilson 
FR Bellannine Unive 















































































Tiger Indoor Invitational men's results now available c21s12oos) 
Flory earns all-America honors at NCAA Championships (S/2s;2004) 
Flory to compete at NCAA Championships {S/25/2004) 
Wellman competes at North Central Last Chance Meet (5/21/2004) 
©2000-04 DePauw University 
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